

















 1 乾由明、高階秀爾、山梨俊夫責任編集『世界美術大全集 ;西洋編 第27巻 ダダとシュルレアリスム』小学館、
1996年、329頁。
 2 「ジョセフ・コーネルは、今日シュルレアリスムの立場を完全にまた創造的に理解している数少ないアメリ
カ人の一人である」Julien Levy, Surrealism, New York, 1936, p. 28. 訳は、中村敬治「沈黙と饒舌の構図：ジ
ャッドの箱とコーネルの箱：Judd & Cornell」『美術手帖』30巻432号（1978年4月）103–104頁より。
 3 岡田隆彦「ジョセフ・コーネル―閉じこめられた郷愁」『季刊みづゑ』954号（1990年3月）、30頁。同様







































トピア』林寿美、太田泰人、近藤学訳、白水社、2011年（Deborah Solomon, Utopia Parkway : the Life and 



























 5 Diane Waldman, Joseph Cornell: Master of Dreams, New York, Harry N. Abrams, 2002, p. 77.
 6 アッサンブラージュの芸術展については、Exh. cat., The art of assemblage, New York, Museum of Modern 
Art,1961.、パサデナ美術館の個展はExh. cat., An exhibition of works by Joseph Cornell: Pasadena Art Museum, 
December 27, 1966 – February 11, 1967, California: Pasadena Art Museum, 1967.、グッゲンハイム美術館の


















































































 Linda Roscoe Hartigan et., Joseph Cornell: Shadowpla ... Eterniday, Thames & Hadson, 2003, p. 100.
16 地下鉄ブルックリン、マンハッタン線34丁目駅構内にあったガムの販売機を、コーネルは愛し、しばしば
利用していた。
 　チャールズ・シミック『コーネルの箱』柴田元幸訳、文藝春秋社、2004年（Charles Simic, Dime–Store 

































19 Archives of American Art in Smithsonian Institution: Joseph Cornell Papers: Subject Source Files: Van Eyck 
Alterpiece, 1949 (Box.18,Folder.13–13). (http://www.aaa.si.edu/collections/container/viewer/Van-Eyck-Alter-
piece--191640) ファイルより借用。（2014/07/07最終アクセス）
20 オンライン上で公開されているアーカイヴは一部であり、現在公開されているのはBox. 1からBox. 29のみ
である。うち、Subject Source FilesはBox. 11からBox. 18までで、メディチ・プリンスとカラヴァッジョ・
ボーイのファイルはMedici Prince, undated (Box. 16, Folder. 2)ファイルに、メディチ・プリンセスはMedici 
Prince, undated (Box. 16, Folder. 2–9)とOld Masters (art reproductions), undated (Box. 16, Folder. 32–14）フ
ァイルにある。
21 Diane Waldman, op. cit., p. 69.






























24 ‘the reticulated black lines’ なお、この引用句は〈メディチ・スロットマシーン〉シリーズ内の一作品に対す
る批評であり、それをシリーズ全体（白線の場合もある）に対応させるため、日本語訳としてblack部分は
訳していない。








ィチ（『ジョセフ・コーネル展』前掲書、p. 31。）とも、マッシミリアーノ・スタンパ（Diane Waldman, op. 
cit., p. 69.）とも言われる。しかし本論では、コーネルが信じていたように、ピエロが描かれた肖像として
この作品を扱っていく。







ルへの影響が見られるが、中でも《L. H. O. O. Q》（図20）はコーネルの興味を引いたに違
いない。《L. H. O. O. Q》はルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonard Da Vinci、
1452–1519）の《モナリザ》（図21）の複製ポストカードを用いた作品であるが、《トランク
















































































































































































































































































































 年代不明 (箱No.16、フォルダ 2-13) 
 (http://www.aaa.si.edu/collections/container/viewer/





 年代不明 (箱No.16、フォルダ 2-14)
 　　 (http://www.aaa.si.edu/collections/container/viewer/











































・『マン・レイ展 Man Ray: unconcerned but not indifferent: check list』（展覧会カタログ）、国立新美術館、
2010年。より図31。
・Arturo Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp, Delano Greenidge Editions, 2000.より図20、図21。
・Hartigan Roscoe Lynda et., Joseph Cornell: Shadowplay ... Eterniday, Thames & Hadson, 2003.より図1、図3、
図6、図8。
・Ronald Lightbown, Mantegna: With a Complete Catalogue of Paintings, Drawings and Prints, The University of 
Chicago Press, 1988.より図17図26。





・Staatliche Kunstsammlungen Dresden Online Collection （http://skd-online-collection.skd.museum/de/
contents/showSearch?id=369997） （2014/11/24最終アクセス）より図7。
・Virtual Uffizi. com （http://www.virtualuffizi.com/bia,-illegittimate-daughter-of-cosimo-i-de%27-medici.
html）より図5。




Deviation from the dépaysement in Joseph Cornell’s works:
focusing on the Medici Slot Machine (Object)
Monami TSUKADA
Joseph Cornell (1903-1972) was a 20th century American artist who created many 
assemblages using boxes. He has been considered a Surrealist artist. In this paper, I focus on the 
Medici Slot Machine (Object), which was created in 1942 but has not yet been analyzed in detail, 
when Cornell interacted with the Surrealists. I show that Cornell’s work deviates from the idea 
of dépaysement, one of the approaches of Surrealism, and that his work is characterized by having 
elements shared by their materials although the dépaysement tried hard to exclude the shared 
elements. Each material has not lost its original context due to the shared elements, and Cornell’s 
work incorporates the original contexts.
